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Le role des zones de conservation de quartiers d' edifices 
historiques dans les politiques de preservation du paysage 
traditionnel des villes au Japon 
Nicolas Blanchard 
L'amendement de la loi sur la protection du patrimoine culturel a permis la mise en place en 1975 du systとmede ( zones 
de conservation de quartiers d' edi自ceshistoriques持 quijouent un role preponderant dans la politique de sauvegarde du 
patrimoine historique au Japon. On denombre 104 zones importantes de conservation en octobre 2013. Ce nombre est a 
la fois revelateur du chemin parcouru mais aussi des carences de ce systとmede protection. Si la procedure de designation 
fait la part belle aux habitants (processus democratiquel， ele constitue egalement un frein au developpement des zones de 
conservation. Cet article propose d' analyser les caracteristiques des zones de conservation et les causes de leurs succes et de 
leurs echecs. 
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1 Introduction 
Cinq decades se sont ecoulees depuis l' emergence des mouvements d'habitants et des collectivites 
impliques dans la preservation du patrimoine bati au Japon. Fondee en 1974， laFederation nationale pour la 
protection des paysages historiques (Zenkoku machinami hozon renmei全国町並み保存連盟)qui regroupe 
plus de soixante-dix associations pour la preservation du patrimoine bati dans tout le pays， organise chaque 
annee un colloque qui traite de la preservation du patrimoine bati. Les responsables locaux de ces associations 
confrontent a cette occasion leurs experiences sur le te汀ainet reflechissent sur les moyens de sauvegarde 
du patrimoine architectural. Parmi les strategies mises en oeuvre， les ( zones de conservation de quartiers 
d' edifices historiques沖 sontl'instrument legislatif le plus prise pour proteger un ensemble traditionnel bati. 
Institutionnalise par I'Etat japonais en 1975， ce systeme de sauvegarde des quartiers historiques repond-il 
encore aux besoins des collectivites locales et surtout est-il en phase avec les attentes des habitants ? 
Nous nous proposons d' analyser le systとmedes αzones de conservation de quartiers d' edifices 
historiques沙enpresentant son histoire et ses caracteristiques avant de conclure par un bilan. 
???
2 Historique 
Le systとmede protection des quartiers urbains trouve son origine dans l'amendement de la loi portant sur la 
protection du patrimoine culturel en 1975， treize ans apr'とsI'instauration de la loi sur les secteurs sauvegardes en 
France. Pour la premiere fois le gouven町田ntjaponais engage une politique de protection des zones urbaines 
alors que jusqu' a ce批 date，seuls les batiments en tant qu'unite architecturale etaient pris en compte. En effet， 
jusqu'a cette date， seuls les edifices a caractとresingulier (pour la plupart des batiments religieux) sont l' objet 
de mesures conservatoires1). La protection englobe desormais des ensembles batis de la taile d'un village ou 
d'un quartier de vile. Cet evenement m司jeurdans I'histoire de la politique de sauvegarde du patrimoine doit 
etre replace dans le contexte de l'epoque pour comprendre le processus qui a pu rendre possible une prise de 
conscience au niveau national. En effet， plusieurs facteurs ont influence de facon determinante les choix des 
responsables japonais. 
L' emergence des mouvements associatifs locaux dans la periode de haute croissante est significative 
de la volonte des habitants de preserver un cadre de vie de plus en plus menace par l'urbanisation et les 
destructions qu'elle engendre. Un dizaine de communes pionniとresont choisi d' elaborer des plans de 
pro旬ctiondu patrimoine. En 1968， Kamakura et Kanazawa sont les premiとresvilles a prendre des decrets 
concernant la protection du patrimoine historique. Elles sont suivies par Morioka et Yanai en 1971， Takahashi， 
Hagi， Hirado， Takayama， Kyoto， Kobe et Hirado en 1972， puis Matsue， Tsuwano et Tsumago en 1973. La 
quasi-totalite de ces sites sont des villes importantes ce qui montre bien que le patrimoine architectural est 
d'abord menace la ou l'urbanisation est la plus rapide. Nous nous interesserons ici plus particulierement a 
deux communes (Kyδto et Tsumago) pour me抗reen evidence le role preponderant des collectivites locales 
dans l' evolution du systeme de protection du patrimoine. 
Kyoto， malgre son passe prestigieux et le symbole qu' ele incarne， n'a pas echappe a l'industrialisation 
du tissu urbain. Cependant， les citoyens de I'ancienne capitale se sont battus (opposition a laconstruction 
d'autoroutes en hauteur et a laconstruction d'une universite sur les collines de Narabioka) pour mettre sur 
pied un plan de protection du patrimoine qui a trouve son aboutissement dans I'ordonnance de 1972. Celle-
ci prescrit la protection de paysages urbains dont la beaute particuliere est reconnue par la creation des 
sept zones de preservation dans un rayon de cent mとtresautour des monuments historiques de premiとre
importance2) • 
Tsumago， petit village de montagne dans le departement de Nagano， a cree une association de conservation 
1) Potier， Bulletin de l'Ecole francaise d' Extrerne-Orient， tome 82， p.340. 
2) Gallian， La qualite de la ville， p.14. 
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du patrimoine (hozonkai保存会)des 1967 pour engager I'application d'un plan de sauveg紅白dupatrimoine 
architectural. Ne beneficiant que de subventions du departement， les responsables locaux， soutenus par les 
habitants mais aussi par les intellectuels， ont sollicite I'Etat pour obtenir de nouveaux subsides3J. 
Comme le montre les deux exemples， lademande des collectivites locales pour proteger le patrimoine bati 
a pese de maniere preponderante sur la politique nationale. C' est en s'inspirant de ces experiences pionnieres 
que l'Agence pour les Affaires Culturelles (Bunkacho文化庁)a entrepris un travail d'inventaire (600 sites 
recenses) en 1974. 
Ainsi， l'伽dedes decrets deja existants， les informations accumulees mais aussi l' analyse des systとmesde 
protection en France， en Allemagne et au Royaume-Uni ont permis I'elaboration d'un amendement de 
la loi de 1950. Pour la premiとrefois au Japon， une loi de protection du patrimoine bati prend en compte 
un ensemble de batiments : ils' agit de la mise en place en 1975 des < zones de conservation de quartiers 
d' edifices historiques ) (Dentoteki kenzοbutsugun hozonchiku伝統的建造物群保存地区).
3 Caracteristiques du systeme 
1) La loi 
Elle place les collectivites locales au centre du processus de decision. C' est aux collectivites de prendre 
I'initiative de designerαune zone de protection仇 L'Agence pour les Affaires Culturelles endosse le rδle de 
guide pour l'elaboration du plan de protection de l' ensemble bati. 
Une fois le secteur designe， leministere se reserve le droit de classer une partie ou la totalite de la 
zone en tant queαzone importante de conservation de quartiers d' edifices historiques ) (Juyふdentoteki
kenzobutsugun hozonchiku重要伝統的建造物群保存地区).Ce classement permet a lacollectivite locale 
d' obtenir des subventions de I'Etat pour la remise en etat et l' entretien des batiments historiques. Dans les 
faits， ladesignation est to吋ourssuivie d'un classement a l'echelle nationale. 
2) La procedure 
Elle se deroule en six etapes dont nous donnerons un simple apercu. 
a) La prise de conscience des habitants et des responsables locaux de la necessite de la preservation du 
patrimoine historique. La personne ou l'organisme qui joue le rδle de catalyseur est varie : Un specialiste de 
I'histoire locale， un mouvement d'habitant， un professeur d'universite ou meme des fonctionnaires envoyes 
par l' Agence pour les Affaires CuIturelles. Cette prise de conscience se traduit concretement par la mise sur 
3) Lahellec， La rnaItrIse de la νile， p.256. 
???
?
pied d'une association， l' organisation d'une visite sur le terrain et une prise de contact avec I' Agence des 
Affaires Culturelles. 
b) L' elaboration d'un rapport effectue par une equipe exterieure. Ce travail d' enquete minutieuse sur la 
description， ladatation et I' etat des edifices historiques peut etre realise par des universitaires associes a des 
representants de la population， ou， lecas echeant， par une delegation de l' Agence des Affaires Culturelles qui 
dispose d'un budget dedie a cette procedure. Le rappo此recensedans le detail les batiments historiques pour 
donner une analyse de la valeur architecturale de l' ensemble urbain. 1 est complete par des enquetes auprお
de la population qui permettent d' affiner les orientations a donner au futur plan de protection. En octobre 
2003， on comptait plus de 150 collectivites qui avaient boucle leur dossier4l• 
c) Le projet d' ordonnance municipal qui est presente au conseil municipal pour approbation. 
d) Le choix de la zone de conservation de quartiers d' edifices historiques. 
L' ensemble de ce plan-programme sert a preparer le projet d' ordonnance municipale qui sera presente au 
Conseil Municipal. 
e) La demande pour le classement au niveau ministeriel. 
3) Les aides 
Dans le cadre de travaux de restauration de facade， c'est la commune qui subventionne. Elle est aidee 
par I'Etat dans le cas d'un essemble bati classe en“zone importante de ∞nservation de quartiers d' edifices 
historiques ". La pa此 definancement des acteurs des travaux de restauration d'un batiment peut se resumer 
comme suit : 50 a 65% pour I'Etat， 5 a 10% pour la commune， 5 a 10% pour le departement et 15 a 40% pour 
le propriétaireSl• 
Depuis 1992， lenouveau systeme d'imposition permet l'exoneration totale de la taxe fonciere nationale 
pour les terrains inclus dans les zones de conservation et les zones importantes de conservation. D' autre part， 
les proprietaires des batiments historiques situes sur des zones importantes de conservation sont exoneres de 
l'impδt foncier local depuis 1989. 
4 Des zones importantes de conservation de quartiers d' edifices historiques organisees en 
categories 
Au nombre de 104 actuellement (septembre 2013)， les zones importantes de conservation de quartiers 
4) Okawa， La protection du patrimoine historique， mise en valeur et fabrique de la、!ile，p.137. 
5) Lahellec， La maitrise de la ville， p.258. 
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d' edifices historiques sont reparties dans huit cat匂oriesselon des caracteristiques qui prennent en compte 
i'histoire， lageographie et la culture locales. La brochure annuelle ainsi que le site Internet tenu par 
i' Association des zones de conservation de quartiers d' edifices historiques (Zenkoku denfofeki kenzobufsugun 
hozonchiku匂logikai全国伝統的建造物群保存地区協議会)permet de mieux comprendre la repartition des 
lieux dans les differentes categories. 
a) Les hameaux (shura卸集落)
Cette categorie comprend dix-neuf sites. Villages de montagne， de plaine ou sur une ile， ilsrepresentent 
la culture terrienne du Japon. Nombreux sont ceux qui ont vu periciiter les activites qui faisaient tourner 
i' economie locale. Eloignes des grands centres urbains， ils n' ont pas pris part aux industrialisations 
successives du pays. Ni leur reseau urbain， nileurs batiments n' ont subi de transformations m司jeures.Si leur 
eloignement est un gage d' authenticite， il accelere aussi le phenomene de depopulation et de degradation 
des edifices qui ne sont plus habites. Le tourisme， s'il est bien maitrise， peut faire vivre une partie de la 
communaute. C' est le cas de Shirakawa (departement de Gifu) dont les toits pentus en chaume assure la 
celebrite du village. La refection de ceux-ci est une occasion pour les membres de se retrouver. 
Lieu-dit Departement Annee de classement Superficie (ha) 
Shirakawa Ogino Gifu 1976 45，6 
Saga Toriimoto Kyδto 1979 2，6 
Taketomi Okinawa 1987 38，3 
Miyama-cho Kita Kyoto 1993 127，5 
Ainokura Toyama 1994 18 
Suganuma Toyama 1卯4 4，4 
Gokasho Kondδ Shiga 1998 32，2 
Tonegawa Miyazaki 1998 39，9 
Tonaki Okinawa 2∞o 21，4 
Aoni Nagano 2000 59，7 
Ochiai Tokushima 2005 32，3 
Kaga Hashidate Ishikawa 2005 1 
Ine・ura Kyδto 2005 310，2 
KuniAkaiwa Gunma 2006 63 
MinamiAizu Fukushima 2011 13，3 
Kaga Higashi Tani Ishikawa 2011 151，8 
Niikawa Tagomori Fukuoka 2012 71，2 
Shiramine Ishikawa 2012 10，7 
Fukusumi Hyogo 2012 25，2 
???
La reussite d'une politique d'accueil des touristes depend de l'accessibilite et de la renommee. Le 
classement en tant que zone importante de conservation d'un site est un gage de notoriete et， dans le cas de 
Shirakawa， lelabel "patrimoine mondial" represente un sesame convoite. Cependant， I'afflux de touristes 
peut avoir des e仔etsmalheureux. A Shirakawa， les riziとreset les champs cedent la place a des places de 
stationnements pour les visiteurs motorises. Le dilemme qu'impose le classement est donc cruel : soit une 
fossilisation et une lethargie a long terme du village ou une course aprとsles touristes. L'ideal est de trouver 
une voie mediane meme si les equilibres economiques et demographiques sont tres precaires. 
b) Les villages relais (shu初旬-machi宿場町)
On denombre huit villages classes dans ce枕.ecategorie. Temoins de I' epoque d'Edo ou les seigneurs des 
fiefs devaient se rendre a lacapitale pour preter allegeance au shogun， ces villages relais s' egrainaient le 
long des routes qui reliaient Edo aux lieux de residences des daimios. Formidables vecteurs de la diffusion 
de cultures， ces etapes disposaient d' auberges pour les seigneurs et leur suite. A I'origine， lafonction 
principale de ces relais etait I'hebergement， leravitaillement et la transmission des informations. L'artisanat 
local a egalement tire profit des allees et venues des voyageurs. Ces fonctions ont d'ailleurs contribue a 
donner une forme allongee caracteristique a ce type de village. Des auberges et des echoppes auxquelles il 
faudrait maintenant司jouterune myriade de magasins de souvenirs se succedent sur parfois plusieurs centaines 
demとtres.C' est le prototype du village-rue. Dissemines sur la presque totalite du territoire， ces villages sont 
l' expression de la culture d'Edo. On comptait ainsi soixante-neuf etapes sur la seule route du Nakasendo et 
cinquante-trois sur celle du Tokaido qui toutes joignaient Edo a Kyδto. Le contraste avec le nombre reduit de 
sites proteges actuellement est etonnant. Il peut s' expliquer en partie par les vicissitud凶 deI'histoire (abandon 
du systeme des sejours obliges a Edo) mais surtout avec la pose des rails de chemins de fer qui ont modifie 
la structure spatiale des villages. Le centre des activites economiques s' est eloigne de la rue passante pour 
se rapprocher de la gare. Les sites les mieux preserves sont ceux qui etaient les plus eloignes des nouveaux 
axes de communication. Tsumago， village relais sur la route du Nakasendo dans le departement de Nagano 
a su tirer son epingle du jeu grace a la vigueur de son mouvement associatif dans les annees 1960-70. 
Le consensus local a permis une mise en valeur du site et une reconversion vers le tourisme. La tradition 
d' accueil des voyageurs heritee de I'epoque d'Edo trouve de nos jours une continuation naturelle. La cohorte 
des touristes a simplement remplace les cortとgesdes seigneurs. De ce point de刊 e，Tsumago represent疋un
des exemples de reconversion les plus reussis du Japon. 
Cependant malgre quelques succes indeniables， lepatrimoine des villages relais semble se reduire comme 
une peau de chagrin. Beaucoup de sites proches d' agglomeration ont vu disparaitre leur caractとretraditionnel 
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Lieu-dit Departement Annee de cIassement Superficie (ha) 
Tsumago Nagano 1976 1245，4 
Narai Nagano 1978 17，6 
Ouchijuku Fukushima 1981 1，3 
Seki Mie 1984 25 
Unno Nagano 1987 13，2 
Akazawa Yamanashi 1993 25，6 
Kumagawa Fukui 1996 10，8 
Sasanami-ichi Yamaguchi 2011 20，8 
」ー
au profit de qua抗iersd'urbanisation recente. Dans ces cas・la，seuls des panneaux signalent vaguement 
l' ancienne route qui passait dans les relais de l' epoque d'Edo. 
c) Les ports (minato-machi港町)
Cette categorie comprend douze sites cIasses. Jusqu'a l'avとnementdu chemin de fer a J'ere Me討i，le bateau 
representait un moyen de transport incontoumable dans le pays. Les nombreuses lignes maritimes formaient 
un reseau ponctue d'une kyrieIIe de ports d' escale. En perdant leur fonction de port marchand， militaire ou 
d' escale， ces lieux se sont trouves excIus des axes de developpement du XXe siecIe. Ceux qui n' ont pas 
pericIite， ont vu leur espace urbain transforme pour s' adapter aux changements economiques. Otaru， port de 
commerce situe sur I'ile de Hokkaido 0汀i:eun temoignage de ces transformations de la structure urbaine. 
Le canal， symbole d'une prosperite fondee sur les echanges commerciaux， a finalement ete en partie comble 
pour faire passer une route a six voies au centre-viIJe. Les remblayages successifs et les polderisations ont 
transforme durablement le paysage a tel point que des ports ont perdus leur facade maritime d' origine pour se 
retrouver encercIes par des terrains gagnes sur J' eau. 
Le terme generique de <viIIe portuaire ) est pris au sens large puisqu' on denombre aussi bien des quartiers 
occidentaux (yokangun 洋館群)incJus dans les viIIes， des ports marchands， des ports d' escale que des 
ports militaires. Ces sous-ensembles sont a manier avec precaution car un port a pu combiner des fonctions 
di狂言rentes.Neanmoins， on peut etre surpris de ne pas trouver de port de peche. 1 existe bien un viIIage de 
pecheur (Ine-ura， departement de Kyoto) dans la liste des zones importantes de conservation des quartiers 
d' edifices historiques mais il est curieusement cJasse dans la categorie <<hameaux)). La preservation de ce抗e
forme urbaine qui ne compte qu'un seul representant devrait constituer un nouvel objectif dans la sauvegarde 
du patrimoine historique. Dans cette categorie， nous soulignerons la presence des quartiers occidentaux qui 
so凶 lesvestiges des premiers contacts avec I'Occident. Leur urbanisme (architecture de style colonial anglo-
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saxon， eglises catholiques， reform的 ouorthodoxes) contraste fortement avec le tissu urbain environnant. 
Ce sont d' anciens quartiers d'habitations pour etrangers 0白lesactivites propres au port n' apparaissent pas. 
Constitues essentiellement d' anciennes demeures qui etaient autant de logement de fonction d' expatries 
occidentaux， ces sites sont de veritables musees a ciel ouvert. La population residante est extremement 
limitee. Malgre leur architecture nettement differenciee， ces quartiers sont devenus des supports importants de 
I'identite culturelle et historique des villes剖.
Lieu-dit Departement Annee de classement Superficie (ha) 
Kitano-cho Yamoto-dori Hyδgo 1980 9，3 
Kasashima Kagawa 1985 13，1 
Mimitsu Miyazaki 1986 7，2 
Motomachi Suehiro Hokkaido 1989 14，5 
Minami-Yamate Nagasaki 1991 17 
Higashi-Yamate Nagasaki 1991 7，5 
Shukunegi Niigata 1991 28，5 
Mitarai Hiroshima 1994 6，9 
Hamasaki Yamaguchi 2∞l 10，3 
Yunotsu Shimane 2ω4 36，6 
Hamakanayamachi Saga 2006 2 
Konoura Nagasaki 2008 21，2 
d) Les quartiers marchands (shoka-machi商家町)
C' est la categorie la mieux representee avec vingt-sept sites. Le nombre est sous-estime car certaines 
villes qui possede cette qualite sont classees dans d' autres groupes. Malgre le statut social peu eleve des 
commercants a l'epoque d'Edo， ceux qui se sont enrichis ont participe a J'elaboration d'un art de vivre raffine. 
Sawara， dans le departement de Chiba， a ainsi prospere grace au trafic maritime entre la capitale et les regions 
septentrionales du Japon. Si les activites economiques ont periclite， les anciennes villes commercantes se 
sont reorientees， souvent avec succes， vers l'industrie touristique. Kawagoe dans le departement de Saitama 
reussit a attirer regulierement les foules de la capitale japonaise. Le label <<zones importantes de quartiers 
d' edifices historiques>> qui permet a ces villes d' etre mieux reconnues agit comme un aimant sur les touristes 
en quete de paysages historiques. Suite a deux articles sur Kawagoe dans le magazine Asahi 1トavelerset 
JTB magazine tabi en 1993， lenombre de visiteurs a augmente considerablement au point de mettre a mal 
6) Lahellec， La maitrise de la vile， p.255. 
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Lieu-dit Departement Annee de classement Superficie (ha) 
Kurashiki -gawahan Okayama 1979 15 
San-machi Gifu 1979 4，4 
Furuichi-kanayama Yamaguchi 1984 1，7 
Waki Minami-machi Tokushima 1988 5，3 
Omi Hachiman Shiga 1991 13，1 
Sawara Chiba 1996 7，1 
Chikugo-yoshii Fukuoka 1996 20，7 
Kiragawa Kochi 1997 18，3 
Utsubuki-tamagawa Tottori 1998 9，2 
1wamura-hondori Gifu 1998 14，6 
Kawagoe Saitama 1999 7，6 
Mino Gifu 1999 9，3 
Yamacho s吋i Toyama 2000 5，5 
Yame Fukushima Fukuoka 2002 19，8 
Ojinmachi Gifu 2004 6，6 
Mameda-machi Oita 2004 10，7 
Kuroishi Naka-machi Aomori 2005 3，1 
Shiotatsu Saga 2005 12，8 
Matsuyama Nara 2006 17 
Obama-nishigumi Fukui 2008 19，1 
Kurogi Fukuoka 2009 18，4 
Unomachi Ehime 2009 4，9 
Makabe 1baraki 2010 17，6 
G吋oShinmachi Nara 2010 7 
Asuke Aichi 2011 21，5 
Kauemon-chδ Tochigi 2012 9，6 
Jotδ Okayama 2013 8，1 
la localite qui n'etait pas preparee a un tel afflux71• La maitrise des flux touristiques est une des cles pour 
maintenir i'equilibre dans ces quartiers historiques a taille reduite. 
e) Les quartiers de manufactures (sangyo・machi産業町)
Onze localites font partie de cet ensemble 0白i'on peut distinguer presque autant de souトensembles
suivants : des villes miniとres(Fukiya， Omori Ginzan)， une ville d' atelier de poterie (Arita)， une ville liee a 
7) Enders， Hozon， Archifecfural and Urban Conserνation in Japan， p.158. 
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Lieu-dit Departement Annee de classement Superficie (ha) 
Fukiya Okayama 1977 6，4 
Yokaichi Gokoku Ehime 1982 3，5 
Takehara Hiroshima 1982 5 。moriGinzan Shimane 1987 162，7 
Arita Uchiyama Saga 1991 15，9 
Kaya Kyδto 2005 12 
Yuasa Wakayama 2006 6，3 
Hachihongishuku Saga 2006 6，7 
Kiso Hirasawa Nagano 2006 12，5 
Kanayamachi Toyama 2012 6，4 
Kiryu Shinmachi Gunma 2012 13，4 
l'industrie saliniere (Takehara)， une ville de fabrication de cire vegetale (Yokaichi Gokoku)， une vile liee 
a l'artisanat du textile (Kaya)， une ville liee aux industries metallurgiques (Kanayamachi)， un centre de 
production de sauce s句a(Yuasa)， une viIJe de tradition d' elaboration du sake (Hachihongishuku)， une viIJe 
d'industrie de la laque (Kiso Hirasawa) et une vile lie a l'industrie du textile (Kiryu Shinmachi). L'isolement 
des villes miniとresa permis une bonne conservation， mais leur mauvaise accessibilite limite le developpement 
touristique. A l'oppose， lesvilles qui ont garde leur industrie locale comme a Arita beneficie d'une a仕ractivite.
La tradition de la porcelaine s' est developpee au XVIIe siecle grace au savoir-faire de potiers venus de Coree. 
Elle culmine au XIXe siとcleavec les exportations en Europe. Encore aujourd'hui， Arita est un centre actif qui 
regroupe de nombreux artisans potiers. 
。Lesquartiers de temples ou sanctuaires (shザiwochushinshita machi社寺を中心した町)
Huit localites sont repertoriees dans cette categorie qui a laparticularite de concentrer presque tous les sites 
dans la region du Kansai. Cette categorie peut etre affinee comme suit. Les monzen machi (門前町)sont des 
quartiers qui se sont developpes autour de temples. Lesjinai machi (寺内町)sont des ensembles qui se sont 
structures dans l' enceinte de temples et dont le caractとreautonome etait fortement marque. Les shake machi 
(社家町)sont des quartiers constitues d'habitation d' officiants de sanctuaires shinto. Enfin， les satobo gun 
(里坊群)qui sont des quartiers recules pour la retraite des moines. Leur fonction s' apparente a celle de nos 
abbayes. 
Parmi ces villes a fort caractとrereligieux， les jinai machi constituent les quartiers ou l' esprit 
d' independance des habitants se cultive. La population considere le label de zones de conservation comme un 




Le role des zones de conse刊ationde quartiers d' edi自C回 historiquesdans les politiques de preservation du paysage traditionel des viles au Japon 
Lieu-dit Departement Annee de classement Superficie (ha) 
Sanneizaka Kyoto 1976 8，2 
Saga Toriimoto Kyoto 1979 2，6 
Kamigamo Kyoto 1988 2，7 
lmaichδ Nara 1993 17，4 
Tondabayashi Osaka 1997 1，2 
Sakamoto Shiga 1997 28，7 
Utatsu Sanroku Ishikawa 2011 22，1 
Teramachidai Ishikawa 2012 22 
par exemple le cas a lmaicho ou la conscience d' appartenir a une communaute est tres forte. 
g) Les qua口iersde guerriers (bukeyashiki-machi武家屋敷町)
Seize sites sont classes dans cette categorie. On remarque que les quatre premiers ont ete valides juste 
aprとsI' amendement de la loi qui instaure les zones de conservation de quartiers d' edifices historiques. 
L' essor de ces quartiers de gue汀iersdate， pour la plupa口， de I'epoque Sengoku (1467-1568) ou le Japon 
connut une instabilite politique chronique. Elabores en plan quadrille avec parfois des decrochements de rue 
pour empecher la progression d' eventuels assaillants， ilsoccupaient des surfaces importantes. Les demeur凶
Lieu-dit Departement Annee de classement Superficie (ha) 
Kakunodate Akita 1976 6，9 
Horiuchi Yamaguchi 1976 55 
Hiyako Yamaguchi 1976 4 
Obi Miyazaki 1977 19，8 
Hirosaki Nakamachi Aomori 1978 10，6 
Chiran Kagoshima 1981 18，6 
Izumi Fumoto Kagoshima 1995 43，8 
Akizuki Fukuoka 1998 58，6 
Jonai Suwak句1 Iwate 2001 34，8 
lriki Fumoto Kagoshima 2003 19，2 
Sasayama Hyogo 2004 40，2 
K匂iro Nagasaki 2005 9，8 
Izushi Hyogo 2007 23，1 
G吋oHachiman Kitamachi Gifu 2012 14，1 
Doikachu Kochi 2012 9，2 
Tsuwano Shimane 2013 1，1 
? ??
etaient rassemblees dans un quartier distinct proche du chateau. Les habitations de ces zones protegees ne 
ressemblent pas vraiment a des gamisons mais plutδt a des pavillons soignes. Les vassaux avaient， en effet， 
une activite agricole pour subvenir a leurs besoins en temps de paix. L' espace attenant qui avait la fonction 
de potager ou verger s' est transforme en jardin d' agrement. La configuration de I'habitat obeissait a des 
rとglesbien definies : murs de cloture， portail， haies taillees， jardin privëJ• Les petites parcelles qui ont pu etre 
sauvees constituent a吋ourd'huides havres de paix et de verdure. 
h) Les quartiers de maisons de the (chaya-machi茶屋町)
Celle demiとrecategorie regroupe seulement trois exemples. Les quartiers de maison de the symbolisent 
la culture urbaine (Kyoto et Kanazawa) de l' epoque d'Edo. Des echoppes installees pres des temples 
houddhistes proposaient aux voyageurs et aux pとlerinsa lafois du famiente et des distractions. Ces quartiers 
de plaisirs sont toujours localises dans le centre de grandes agglomerations. Leur position geographique 
strategique les soumet a la pression du marche du foncier. La valeur fonciとredes terrains a conduit de 
nombreux proprietaires a vendre leur terrain pour s' enrichir. 
Lieu-dit Departement Annee de classement Superficie (ha) 
Gion Shinbashi Kyδto 1976 1，4 
Higashiyama Higashi Ishikawa 2001 1，8 
KazueMachi Ishikawa 2008 0，6 
5 Bilan et remarques 
a) Variations du nombre de zones selon leur type 
Nous pouvons tirer quelques enseignements des dates de classement des zones protegees. Juste apres la 
promulgation de la loi en 1975， on compte une m勾oritede quartiers de residences de guerriers. Kurashiki et 
Takayama (villes de marchands) ne verront leur zone de protection validee qu' en 1979. Si l' on s'interesse aux 
dix demieres annees (2004・2013)，on constate que la tendance s' est inversee. Treize quartiers commercants 
classes contre seulement six zones de residences de guerriers. Nous pouvons remarquer le meme phenomene 
en analysant les resultats sur la decade 1995-2004 : les quartiers commercants (dix sites classes) devancent 
les quartiers de residences de gue町iers(quatre sites classes). D' autre part， lasuトrepresentationdes anciennes 
villes commercantes dans l' ensemble des zone de protection (plus de 25% du tota!) est flagrante. Le consensus 
local s' obtient plus facilement dans les zones d' anciennes villes commercantes ou la population se toume de 
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naturellement vers le tourisme. 
Notons egalement qu' on ne compte qu'une seule zone de protection dans les trois plus grandes villes 
japonaises que sont Tokyδ，Osaka et Nagoya. 
b) Superficie et population 
Si I' on considere les 104 zones classees actuellement， elles couvrent une superficie totale de 3696， 5 
hectares9l (septembre 2013). On constate que la surface moyenne d'une zone de conservation de quartiers 
d' edifices historiques couvre environ 35 hectares. Il est difficile de faire ressortir une moyenne qui 
caracteriserait chaque ensemble de zones de conservation. Seuls les quartiers de maisons de the affichent 
une homogeneite dans la taile des sites. En e汀et，les trois zones sont des espaces exigus qui ne depassent 
pas deux hectares. Situes au coeur de grandes villes (Kyoto et Kanazawa)， ces quartiers n' occupent pas 
de grands espaces. A l'oppose， cinq zones sont particuliとrementvastes : Tsumago (1245 hectares)， Ine・ura
(310，2 hectares)， Omori Ginzan (162，7 hectares)， Kaga Higashi Tani (151 hectares) et Miyama-chδKita 
(127，5 hectares). I faut souligner ici le fait que tous ces lieux sont situees en campagne ou en bord de mer. 
Les superficies indiquent que l' on a voulu preserver non seulement les batiments historiques mais aussi le 
paysage environnant. C'est donc une maniとrede se premunir d' eventuelles constructions qui pourraient 
defigurer le site originel. C' est le milieu naturel et son absence de contraintes qui perrnet de prendre de telles 
mesures qu'il serait impossible a mettre en oeuvre dans un environnement tres urbanise. La comparaison des 
supeげiciesperrnet de constater que les sites situees dans des villages peuvent couvrir de vastes superficies 
alors que les zones localisees dans les villes occupent des espaces retrecis. 
c) Quelles causes peut-on analyser dans la designation recente des zones de conservation? 
1) Augmentation des communes comprenant au moins deux zones de protection 
Actuellement， on denombre plusieurs communes qui ont au moins deux zones de conservation de quartiers 
d' edifices historiques : Kanazawa， Kyδto et Hagi (chacune 4 zones) ; Takaoka， Nanto， Kaga， Shiojiri， 
Takayama， Sasayama， Ota， Yame， Ukiha， Kashima et Nagasaki (chacune 2 zones). Ces designations repetees 
signifient que le systeme des zones de conservation est interessant pour les localites puisqu' elles n'hesitent 
pas a se reinvestir dans I' elaboration de la sauvegarde d' un nouveau quartier. Le soutien de la population 
concemee est un facteur decisif qui inte中elled' autres habitants interesses par ce systとmede preservation de 








On constate egalement un phenomとned' agrandissement des zones de conservation. C' est le cas de 
UnnojukulOl (Tδmi)， Sanmachi (Takayama)， Sanneizaka (Kyoto)， Utsubuki Tamagawa (Kurayoshi)， Omori 
Ginzan et Yunotsu (Ota)， Kurashiki gawahan (Kurashiki)， Horiuchi et Hiyako (Hagi). 
2) Des sites potentiels dont la procedure a abouti 
I faut generalement compter plusieurs annees pour parvenir a ladesignation d'une zone de conservatIon. 
De nombreuses localites ont lance des rappo此spour recencer la valeur architecturale d' ensembles batis au 
milieu des annees 1970 lorsque le systとmede zones de protection a ete mis en place. Cependant des ecueils 
tels que le refus des habitants ou I' agrandissement de voie passant dans la zone ont rendu impossible la 
validation de la procedure. Si certains quartiers ont bouc1e leur dossier et leur designation en un an comme 
par exemple Taketomijima (Okinawa)， d'autres ont mis plus de vingt ans avant d'obtenir le sesame. C'est 
le cas par exemple de Higashi Yamahigashi (Kanazawa， 27 ans)， Kawagoe (Saitama， 24 ans) ou encore 
Nakamachi (Kuroishi， 22 ans). On notera aussi le cas de quartiers ou I'on a reengage la procedure des annees 
plus tard pour deboucher sur une designation. 
3) Des zones plus nombreuses dans la moitie nord de Kyushu et dans le Hokuriku 
La repartition des zones au niveau national nous permet de constater que les quartiers d' edifices historiques 
sont rares dans un ensemble qui englobe le Kanto et le nord du Japon. A l'oppose， les sites se concentrent 
dans le Hokuriku， ledepartement de Gifu， au centre du departement de Nagano， dans la region du Kinki et 
dans la moitie nord de I'ile de Kyushu. On notera que depuis les annees 2000， des departements qui etaient 
vierges de toute zone (Ibaraki， Tochigi， Aichi) ont maintenant au moins un site. 
Le phenomene recent de concentration de zones dans le Hokuriku et la moitie nord de Kyushu a debute 
il y a dix ans. Dans I' ouvrage edite par l' Agence des Affaires culturelles en !' an 2000， les departements 
d'lchikiawa et de Toyama ne possedaient que deux zones de conservation (Aikura et Suganuma). 
Actuellement， Kanazawa (departement d'Ishikawa) contient a ele seule quat陀 zonesauxquelles il faut ajouter 
quatre autres sites. Plus surprenant， letotal pour le departement de Ishikawa depasse celui du departement 
de Kyoto. C' est donc le departement qui rassemble le plus de zones de conservation de quartiers d' edifices 
historiques dans le pays. 
Une situation similaire prevaut dans la moitie nord de Kyushu. Pas moins de neuf zones ont ete designees 
10) Le nom de la commune est indiquee entre parenthとse.
? ??
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Le role des zones de conse円ationde quartiers d'edifices historiques dans les politiques de preservation du paysage traditionel des viles au Japon 
apres 2000 dans les departements de Saga， Nagasaki， Oita et Fukuoka. On comptait 57 zones importantes de 
conservation de quartiers d' edifices historiques en 2000 et dix ans plus tard le total a augmente de 45 zones. 
Parmi ces nouveaux quartiers， presque la moitie se trouvent dans le Hokuriku et la moitie septentrionale de 
Kyushu. 
Le phenomene de multiplication des zones dans une meme localite explique cette augmentation soudaine 
dans le Hokuriku， alors que le role preponderant d'universitaires dans la procedure et le suivi aprとsla 
.11) 
designation a ete determinant dans le cas des sites de Kyushu'''. 
d) Categories des batiments proteges et types d' operations menees 
Les batiments et les elements architecturaux a conserver dans les zones designees sont choisis par 
la collectivite locale， sur proposition d'un groupe de travail et en coordination avec J'Agence pour les 
Affaires Culturelles. Deux types de constructions ditesαtraditionnelles沙 sontprises en compte : les 
batiments (kenchikubutsu建築物)et les autres elements architecturaux comme les portails， haies ou petites 
constructions (kosakubutsu工作物).S'ils doivent etre remis en etat， on parlera de restauration (shuri修理).
Un second groupe d' elements d' accompagnement indispensables a conserver se subdivise en deux sous-
groupes : les elements naturels tels que les arbres， les etangs ou les rivi紅白 (shizenbutsu自然物)et les 
terrains comme les forets， les jardins ou les champs (tochi土地).La restauration de ces elements vegetaux， 
mineraux ou aquatiques s'appelleルkkyu復|日， litteralement < la remise en et瓜札
Enfin， latroisiとmecategorie regroupe les batiments autres que ceux du premier groupe. Ils n' ont pas de 
caractere traditionnel. Ces batiments peuvent etre detruits et reconstruits (shukei修景)pour s'integrer a 
J'unite architecturale du lieu. 
e) Des objectifs varies et des consequences mal maitrisees 
Chaque localite qui a instaure une zone de conservation de quartiers d' edifices historiques le fait pour 
des raisons differentes. Lors de la designation des premiers sites dans la seconde moitie des ann白s1970， 
les collectivites pensaient freiner le phenomene de depopulation en revitalisant les activites economiques 
par le tourisme. Tsumago est， de ce point de vue， J'exemple le plus abouti. A Kyδto， lecJassement de zones 
permettait surtout d' enteriner et de garantir une preservation de l' environnement debutee auparavant. 
Aujourd'hui， les objectifs se sont diversifies. Dans les grandes villes comme a Kyoto， Kobe ou Hakodate， 
les zones de conservation permettent a la municipalite d'inscrire les quartiers historiques dans I'identite 
11) Bunkazai (re刊 emensuelle)， numero 92， p.27. 
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culturelle de la ville. Le faible peuplement des zones situees en agglomeration permet un amenagement 
typeαmusee en plein air ). Le qua此iertend a devenir une attraction touristique sans grand rapport avec le 
tissu urbain environnant. Dans le meme esprit， les villes de moyenne importance et les capitales regionales 
comme Takayama ont su tirer parti des mesures de protection du patrimoine bati pour relancer les activites 
touristiques. A l'oppose， certaines villes (Hagi， Hirosaki) ont envisage les zones de conservatIon comme 
un espace preserve pour la communaute residente. Les quartiers， souvent d'anciens lieux de demeures de 
gue汀iers，constituent un havre de paix et de verdure. L' objectif de regeneration par le tourisme est moins 
pregnant. 
Les localitゐdepetites tailles (categorie dans laquelle les hameaux， les vi1lages relais et les quartiers de 
tradition industrielle sont bien representes) qui font face a des situations precaires sur le plan demographique 
(depopulation) comme sur le plan economique voient dans le systeme des zones de conservation une chance 
pour relancer les activites economiques grace au tourisme. Cependant les revenus sont inegalement repartis 
et les risques que des commerces soient tenus par des personnes etrangとresau quartier existent. C' est pour 
se proteger de ce fieau que Tsumago a instaure une ((charte des habitantωdans laquelle une clause interdit 
de vendre， louer ou detruire des batiments situes dans une zone de conservationJ2). A la suite d'une creation 
d'une zone de conservation a Waki sur l'ile de Shikoku en 1994， lapetite ville a du faire face a un important 
fiux de touristes auquel la municipalite n' etait pas prepare. On parlera dans ce cas extreme de αnuisances 
tourstiques沖 (kankokogai観光公害).Les habitants subissent une invasion de leur espace au quotidien. 
Le meme phenom告netouche egalement Shirakawa， village de montagne， qui a obtenu le label ( patrimoine 
mondial de I'UNESCO )en 1995. Certains habitants n' ont pas hesite a transformer leurs champs en places 
de stationnement payantes pour capter la manne financiとredes touristes. Ces operations de reamenagement 
se font donc au detriment du paysage. Ces evenements et les nombreux articles publies sur les liens entre 
tourisme et zones conservees nous montrent l'urgence de la maitrise des fiux touristiques. 
Pour terminer avec l' eventail des motivations des localites， nous citerons le cas d'Imai， quartier de la 
ville de Kashihara dans le departement de Nara. Construite a l'origine dans l' enceinte d'un temple de la 
secte bouddhique Ikko， lequartier a garde son unite urbanistique， celle d'un reseau de ruelles en damier. Cet 
espace urbain ferme a contribue a faconner une forte appartenance des habitants a la communaute qui cultive 
un esprit d'independance. Ici， lechoix d'en faire une zone conservation a d'abord ete motive par la volonte 
de preserver le cadre de vie de la population. lmai n'a pas cede a la tentation du tourisme de masse. Les 
magasins de souvenirs sont encore absents du paysage mais pour combien de temps? 
12) Machinami hozon no nettowaku， p.280. 
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Le role des zones de conservation de quartiers d' edi自ceshistoriques dans les politiques de preservation du paysage traditionel des viles au Japon 
Meme si dans de nombreux cas， les communes voient dans le systとmedes zones de conservation un moyen 
de developper le tourisme， lavolonte de redonner une image de marque au lieu ainsi que la reapropriation 
d'une identite historique et culturelle sont fortes. Dans un contexte ou l'uniformisation des paysages urbains 
s'accelとre，on peut dire que le systとmede preservation des quartiers historiques permet de prendre le contre-
pied de cette tendance. Jusqu' a present， I'Etat japonais s' est efforce de mettre en valeur un batiment sans 
vraiment l'associer a son environnement. Le systとmedes zones historiques sauvegardees permet aux habitants 
de s'identifier non plus a une architecture m司jestueuseou monumentale mais a des ensembles batis comme 
des habitations. C' est une facon de redecouvrir l'architecture ( populaire抄etde la mettre en valeur. 
。Forceset faiblesses du systeme des zones de protection 
Sur un total de six cents sites anciens (villes et villages) repertories par l'Agence pour les Affaires 
Culturelles en 1973 et 1974， on en denombre actuellement (en 2013) cent quatre qui ont debouche sur la 
creation de zones de protection de quartiers d' edifices historiques. Ce chiffre montre a lui tout seul la 
difficulte pour faire aboutir les projets. Et meme lorsque celui-ci est mene a terme， il aura fallu des annees 
(trois ans en moyenne) pour obtenir un consensus local. C' est bien la que reside la faiblesse du systとmequi 
place les habitants au c∞ur du processus d' elaboration des zones de conservation. Il faut savoir， en e仔et，que 
le plan de protection doit recueillir 70 a 80% d' avis favorables chez les habitants pour avoir une chance de 
reussir. Malheureusement les habitants n' ont pas toujours conscience de la valeur de leur patrimoine urbain. 
Ils ne sont pas toujours prets a sacrifier leurs conditions de vie quotidienne a l'esthetique et a I'histoire1J). 
Ceci explique les nombreuses reunions de sensibilisation pour expliquer l'objectif des zone de protection. Un 
dialogue (mais aussi des conflits) s'instaure entre la municipalite et la population. La trop grande rigidite des 
regles qui regissent les facades des habitations et le montant faible des aides de I'Etat sont egalement deux 
raisons qui rendent les proprietaires reticentsI4). 
Si le systとmedes zones de protection fait la part belle aux habitants et a l'ardeur citoyenne， I'Etat se 
desengage sans le vouloir d'une politique plus active. En effet， leprocessus柑 democratique) (consultation 
des habitants et plan de protection soumis a un vote) mis en place par l'administration est un企eina la mise 
en a:uvre des zones de protection. Le manque de mesures coercitives de I'Etat est a mettre en lien avec la 
primaute donnee a lapropriete privee sur l' espace public au Japon. 
13) Lahellec， La maItrIse de la vi/le， p.258 






Le systとmedes zones de conservation de quartiers d' edifices historiques joue un rδle majeur dans la 
politique de sauvegarde des ensembles historiques au Japon. Instaure par l'administration， il donne i'initiative 
aux collectivit白 localeset correspond ainsi parfaitement a l'esprit des mouvements de sauvegarde du 
patrimoine bati qui se sont actives dans les但mee1960-70. Les habitants sont les seuls a pouvoir valider le 
processus qui les mとneraa la designation d' une zone de conservation avant d' etre reconnue par i' Agence 
pour les Affaires Culturelles comme zones importantes de conservation. La prise de decision par les habitants 
est un aspect indeniablement democratique et positi王Cependantcet aspect induit egalement un risque : si
les habitants ne sont pas sensibles a laprotection de leur environnement historique， i'Etat ne peut intervenir. 
En donnant les pleins pouvoirs de decision aux habitants， l'Agence pour les Affaires Culturelles limite 
son pouvoir d' intervention dans la politique de preservation des zones de quartiers d' edifices historiques. 
Le processus pour aboutir a la designation n' est pas toujours couronne de succとs.Lorsqu'il n'y a pas de 
consensus local sur la question， leprojet ne peut etre mene a terme. 
Taillee sur mesure pour les habitants soient libres d' engager la procedure， lamesure des zones de 
conservation se revele donc a double tranchant. Le systeme montre ses limites. Cette raison explique 
largement le petit nombre de zones designees par rapport au total des sites susceptibles d' etre concemes. 
Gageons que i'Etat japonais s' engage encore plus activement en prenant des mesures incitatives dans une 
optique de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique. 
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Le role des zones de conservation de quartiers d'“i品目shistoriques dans les politiques de prese円ationdu paysage traditionel des viles au Japon 
日本の町並み保存政策における伝統的建造物群保存地区の役割
プランシャー・ニコラ
1975年に、文化財保護法が改正され、伝統的建造物群保存地区の制度が導入された。この制度は、
日本の町並み保存政策に大きい役割を果たした。 2013年現在、重要伝統的建造物群保存地区として
選定されている地区は104箇所ある。 104箇所の保存地区を検証することで、この制度のプラス面と
この制度の欠点を明らかにすることができる。住民主体という性格が故に保存地区が増えるそがい
要因となっている。この論文では、伝統的建造物群保存地区の特徴と、その失敗例と成功例を分析
したい。
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